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Tie - breaking rule
完全グラフには必ず最小全域木が存在するが，
ユニークとは限らない.
Q 距離空間　　    はこのルールに従うとする．木    が存在するための必要十分条件は？ A
Theorem
The fourth point condition
距離空間　　    を導く木    は
存在するなら，どんなグラフ？
完全グラフ     の中にある
ただ一つの最小全域木！ 異なるペアは異なる距離      の値をとる
どのような３点                     を選んでも，






集合 　　　　　　　　  と距離    を変えずに
距離空間              を表現する木     が存在する．
どのような４点を選んでも，




















点      は，存在するなら自動的にユニーク．Notes
http://arxiv.org/abs/1505.06145M.Hayamizu and K.Fukumizu: On the Minimum Spanning Tree-like Metric Spaces.
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メディアン・グラフの例
Notes
Fact ただし，次のルールを満たすときはユニーク．
